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Zaidatul puas walau
rekod tall diiktiraf
Pelarinegam tetap gembim dengafl pencapaiannya
Aida Adilah Mat
aida_adilab@hmetro.commy
Pelari pecut wanita ne-gara Zaidatul HusniahZuThnli . ~ambarl
hampir melakar sejarah
olahraga negara apabila ber-
jaya mengatasi rekod ke-
bangsaan milik 'G-Shanti ..
Bagaimanapun selepas ke-
. putusan rasmi dikeluarkan
penganjur Kejohanan AGN
League 7 di Pretoria, Afrika
Selatan kelmarin, catatan
11.36 saat yang dilakukan
oleh Zaidatul tidak diiktiraf
sebagai rekod kebangsaan
kerana dibantu oleh tiupan
angin yang mencecah 2.5
km],
Namun bagi Olimpian ne-
gara itu catatan itu sudah
cukup membuatkan dia
gembira kerana misinya se- Perlumbaan akhir acara itu
belum ke Afrika Selatan ter- dikuasai Alyssa Conley dari
capai. Amerika Syarikat (1134s)dan
.Dia yang dihubungi serna - teinpat ketiga milik rakan se-
tamrnengakut terkejut se- . negara S Komalam (1L65s).
lepas mellhat masa yang di- Zaidatul yang dikenali se-
rekodkan itu biarpun seka - bagai Adik dalam kalangan
dar menamatkan saingandt rakan bagaimanapun tidak
tempat kedua dalam acara mahu menaruh harapan
100 meter.,' . tinggi di kejohanan yang ba-
"Biarpun ia bukan rekod kal disertai selepas ini na-
kebangsaan 1:'api saya gem- mun mengharapkan penga-
bira apabila berjaya menga- laman yang diperoleh se-
tasi pencapaian terbaik paniang .di Afrika Selatan
11.62syang dilakukan di Pa- akan membantunya pada
.Iernbang tiga tahun lalu. Sukan SEA. \
."Catatan itu memberi saya Dua tahun lalu, Zaidatul
semangat untuk terns me- dikatakan bakal mendomi-
-ngekalkan rentak konsisten . nasi acara 100m Sukan SEA
. sebelum mencapai kemun- apabila. mengungguli ran-
cak prestasi di· Sukan SEA king Asia Tenggara.
nanti, Namun pengalaman me-
"Ierima kasih kepada se- misahkan impian ernas atlet
mlla terutama jurulatih M kelahiran Pulau Pinang itu
Balamurugan dan rakan apabila sekadar menamatkan
yang sentiasa memberikan larian di tempat keempat











11.365 Zaidatul Husniah Zulkifli
11.655 Komalam ShaDySelveratnam




23.805 Zaidatul Husniah Zulkifli (PB) .
24.375 Komalam Shally Selyeratnam
. 24.67s Siti Fatimah Mohamad
400M LELAKI:
48.03s Muhamma~ Azam Masri
47.62s Balhll Hisyam Abdtj Manap (PS)
400M WANITA:
SS.S35 Shereen Samson Vallabouy
56.425 FaizahAsma Mazalan
rapkan doa rakyat Malaysia
buat dirinya berjaya meng-
hasilkan emas di tanah air
sendiri Ogos ini.
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